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Air adalah kebutuhan hidup manusia yang paling penting dan 
merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kualitas dan 
kuantitas air sangat bervariasi tergantung dari penggunaannya. Standar 
kualitas air untuk kebutuhan manusia terutama air minum, lebih tinggi 
dibandingkan untuk keperluan yang lainnya. Air minum untuk kebutuhan 
manusia dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti air tanah 
(sumur), air permukaan (air berasal dari PDAM), serta mata air. Saat ini air 
minum dalam kemasan (AMDK) sangat diminati oleh masyarakat karena 
praktis dan mudah dibawa serta disimpan. 
Salah satu produsen AMDK adalah PT. SUMBER SAUDARA 
MAKMUR. Produk air minum yang diproduksi berada dalam kemasan cup 
dan botol dengan merk “Sania”, sedangkan kemasan galon dengan merk 
“Gentong”. Bahan baku air yang digunakan berasal dari mata air si Dumba 
yang letaknya sekitar 1 km dari pabrik. Untuk menjaga kualitas dan mutu 
dari AMDK yang dihasilkan, dilakukan pengawasan mutu yang berupa uji 
total dissolve solid dan pH secara rutin serta pengujian mutu air oleh 
Sucofindo secara berkala. Dalam satu hari perusahaan dapat memproduksi 
AMDK cup sebanyak 60-65 karton serta AMDK botol sekitar 50 karton.  
Penunjang suksesnya perusahaan ini ialah strategi pemasaran dengan 
menggunakan brosur, poster, grand lauching, serta promosi ke rekan bisnis 
dari pemilik perusahaan. Selain menggunakan strategi pemasaran juga 
adanya jalur distribusi yang baik dan lancar, kualitas AMDK yang bagus, 
serta pelayanan perusahaan kepada konsumen yang dijaga dengan baik..  
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Water is an essential needs for human being and also a natural 
resources that can be refurbished. The quality and quantity of water is 
highly variable depends on the purpose. Water quality standards for human 
needs especially drinking water are higher than for another needs. The 
source for drinking water can be from various sources such as ground water 
(well), surface water (PDAM), and also spring. Nowdays, a lot of peoples 
like bottled drinking water (AMDK) because it is practical and easy to 
carried also kept.  
One of a company that produces bottled drinking water is PT. 
SUMBER SAUDARA MAKMUR. Drinking water products are 
manufactured in cup and bottle packaging with name of the brand is 
“Sania”. The brand name for drinking water products in gallon packaging is 
“Gentong”. Raw material for AMDK is water from si Dumba spring that is 
located about 1 km from the factory. The quality of drinking water products 
are preserved by performing quality control. The quality control 
performances are total dissolve solid and pH test on a regular basis. There is 
also a water quality examination by Sucofindo periodically. The factory can 
produce 60 – 65 cartons of AMDK cup and also about 50 cartons of AMDK 
bottle within one day.  
The supporting factors of this company are marketing strategy by 
using brochure, poster, grand launching, and also promotion to business 
partners of the company, and also a good distribution line, high quality of 
AMDK product, and a good service to all of  the customer. 
 
Keyword: Packaged drinking water (AMDK), Quality Standard, Production 
Process, Marketing. 
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